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El viceconsulat pontifici de Palamós-Sant Feliu de Guíxols, sisè 
en l'ordre cronològic dels de Catalunya,' neix el 1830, durant la nun-
ciatura de Francesco Tiberi a conseqüència de la proposta del còn-
sol pontifici de Barcelona Niccola Ponte i al favorable informe del 
futur bisbe Fèlix Torres Amat^ que considera: 
«Palamós... uno de los puntos de la costa espanola del Me-
diterràneo de que salen mas barcos para Civitavecchia»^ 
prova de que la ubicació geogràfica dels consolats pontificis aten-
deix primordialment als interessos comercials de la Santa Seu, com 
passa també amb Algecires, Càdiç i Màlaga per posar uns exemples 
concrets, doncs apart del motiu exposat pel bisbe Torres Amat,'' 
* Aquest article forma part d'un treball molt més ampli, rebre material absolu-
tament inèdit, que apareixerà en forma de llibre amb el títol de: Los consulados pon-
rificios en Espana {s. XVllI-XIX) i que hem preparat amb José Chamizo de la Rubia, 
a la generositat del qual i sobretot a la de Franco Díaz de Cerio S. I. deu molt 
aquest treball. El primer avanç del mateix: Los consulados ponlificos en la Andalu-
cía del siglo XIX, l'hem presentat al I Congreso de Historia de Andalucía. 
' La cronologia dels consolats i vice-consolats pontificis a Catalunya és la se-
güent: 1733: Consolat Pontifici de Barcelona; 1797: Vice-consolat pontifici de Torto-
sa; 1802: Vice-consolat pontifici de Reus, Vice-consolat pontifici de Tarragona; 1816: 
Vice-consolat pontifici de Vilanova i la Geltrú. 
2 Camarlengo Pier-Fmncesco Galeffi-Tiberi (27 Mag-1830): ASV, AN Madrid, 
283, 54; Torres Amat-Tiberi (19-Jun-1830); Ibid., Galeffi-Tiberi (25-Nov-1830): Ibid. 
3 Torres Amat-Tiberi (19-Jun-1830): ASV, AN Madrid, 283, 54. 
* Un remeto al llibre que sortirà pròximament de Juliàn Barrio Barrio, D. Fè-
lix Torres Amat, 1772-1874, un obispo reformador, que correspon a la tesi doctoral 
del mateix nom que presentà durant el curs 1975-1976 a la Pontifícia Universitat Gre-
goriana de Roma. 
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sabem que era a Palamós on arribaven més vaixells des de Civita-
vecchia i Ancona, que eren els ports més importants dels estats 
pontificis, per importar vi de l'Alt Empordà.^ 
La duplicitat de llur ubicació és deguda a què si bé era el port 
de Palamós habilitat per al comerç de cabotatge* i en el que s'ha-
vien efectuat obres de millora durante el segle xvii i / el lloc favo-
rable a les relacions comercials era des de Sant Feliu de Guíxols, 
d'on sortien les naus de passatgers cap els Estats Pontificis.* 
No obstant la primacia correspongué sempre a Palamós, la po-
blació de la qual no sols s'havia duplicat des de 1808 a 1834,' sinó 
que s'havia transformat d'agrària-pescadora a marinera-artesana, amb 
un cert inici de producció de taps de suro. Palamós el 1834 mante-
nia relacions comercials amb Cuba i les Antilles, Marroc, Berberia, 
Bizerta, apart de comerç de cabotatge amb diferentts ports espa-
nyols i del migdia de França. També havia experimentat un consi-
derable augment el treball de les Dressanes, des del període poste-
rior a la guerra del Francès. 
El creixement de la població fou constant, doncs el 1860 Pala-
mós s'havia convertit en la 22 població provincial, amb 2.118 habi-
tants i 415 cases.^^ No cal oblidar que el 1843 comptava amb una 
Asociación Mútua para la representación en caja de los sustitutos 
de Palamós,'^^ el 1844 es constitueix la societat Roura-Feliu per a la 
s Stagno-Barili (14-Jun-1865): ASV AN Madrid, 374: 'con motivo dell'approdo 
in quel porto delia Goletta Pontifícia nominata "Marieta" di tonelate 68 capitano 
Nicola Villani procedente de Civitavecchia con fusti vuoti per empirli di vino in Ca-
daqués". 
6 Privilegi que tenien només els ports de Blanes, Cadaqués, L'Escala, Sant Feliu 
de Guíxols i Selva de Mar, segons les dades del "Boletín Oficial de la Provincià de 
Gerona", que d'ara endavant citarem com BOPG. 
7 MADURELL MARIMON, JOSEP M. , Les obres del port i de les fortificacions de 
Palamós (1673-1726), ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, XX (1970-
1971), 75-103. 
8 Nicolds Ponte-Ignacio Cadolino, secretaria de Nuncidtura (ll-Mag-1825): ASV, 
AN Madrid, 269. 
' JORDI NADAL OLLER, Demografia y economia en el origen de la Catalufia mo-
derna. Un ejemplo local: Palamós (1705-1839), Estudiós de Historia Moderna, VI, 
(1956-1959), p. 279-309. 
10 Amillaramiento de la provincià de Gerona, Gerona, Torres, 1860, p. 9. • 
" Registro de Hipotecas, Manual de 1843. Escriptura de Gaspar Bacó en 2-Mar-
1843, p. 62-36, Arxiu Provincial de la Província de Girona o de Protocols Notarials. 
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compra i venda de cànem a la Bisbal, Palamós i altres punts de la 
comarca del Baix Empordà ^^  i que des del 1845 publicà en el Bole-
tín Oficial de la Provincià de Ger ona les dades de les entrades i 
sortides de vaixells del portJ^ 
El 1850 Palamós sofreix un fortíssim temporal, motiu pel qual 
s'organitza una subscripció,^'' per a la recollida de fons per a la re-
construcció de diversos edificis públics, com la font que abasteixia 
d'aigua a Sant Joan de Palamós.'^ 
El 1853 s'inicien les obres de la carretera de Tarragona a Pala-
mós i s'efectuen les subhastes corresponents al tros des de Girona," 
mentre el 1855 s'estableix un servei regular de passatgers amb Puer-
to Rico.'' Després de llur adhesió amb altres quinze pobles a la Vi-
calvarada,'^ el 1857 és la segona població provincial després de Gi-
rona, que sol·licita una ordenació territorial o Eixample, que efec-
tuarà l'arquitecte Martí Sureda Deulovol." 
Com a complement a tot això hem de destacar la millora de les 
comunicacions que representà la creació de La Ampurdanesa o Ju-
lià-Torroella i Cia., per establir una línia regular de cotxes entre 
Girona i Palamós,^ després del fallit intent de construcció d'un 
ferrocarril entre Santa Coloma de Farners i Figueres, passant per 
Palamós, producte del socialisme utòpic de Joan de Balboa, enco-
ratjat per la febre de l'or del moment,^' però que sens dubte fou 
l'embrió de la S. A. Tranvía del Bajo Ampurdàn, escripturada el 
1884.22 
'2 Registro de Hipotecas, M a n u a l de 1846. Escr iptura de Jaume Piferrer, notar i 
de Banyoles, en 14-Gen-1846, p . 26-27. 
13 B O P G , 1845, diverses pàgines. 
K B O P G , 14-Oct-1850, 515. 
15 B O P G , 2-Ju l - lg51 , p . 332. 
16 B O P G , 28-Oct-1853 i 13-Feb-t854. 
17 El Postillàn, 8-Ag-1855, p . 4. 
-. 18 B O P G , 26-Jul-1854. 
1' Notícies aparegudes en el B O P G de 1857 i de les que t robareu més infor-
mació en els articles que sobre Mar t í Sureda Deulovol (1822-1890) apareixeran en la 
" G r a n Enciclopèdia Ca ta l ana" i en la revista "Estudiós Pro-Ar te" . 
20 Registro de Comercio (2), fol. 46-48, Arxiu del Registre de la Propie ta t de 
Girona. 
21 B O P G , 22-Gen-1858. 
22 Registro de Comercio (3), n. 463, p . 96-97, ibid. 
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Dintre d'aquest clima no ens ha d'estranyar que sigui Palamós 
oberta al comerç internacional, la primera població provincial que 
crea una societat cooperativa, La Protectora, per a la fabricació de 
taps de suro, el 1862.^ ^ 
I. HISTÒRIA DEL VICE-CONSOLÀT 
El vice-consolat pontifici de Palamós-Sant Feliu de Guíxols fou 
creat durant l'època de la repressió de Ferran II, per protegir als 
súbdits pontificis i llurs interessos, durament perseguits per lleis 
arbitràries, dictades en qualsevol moment.^'' Per aquest mateix mo-
tiu creiem que el nunci Tiberi no demana informació al bisbe de 
Girona, Diosinio Castaíïo Bermúdez (1825-1834), fidel a la causa ab-
solutista i sí en canvi al reformador Torres Amat. 
La proposta del cònsol pontifici de Barcelona, Niccola Ponte, 
de creació d'un vice-consolat a les costes de la província de Girona, 
és deguda també al gran nombre de súbdits espanyols que anaven 
a Roma a guanyar el Jubileu, obtenir dispenses matrimonials, i no 
hem d'oblidar tampoc les relacions comercials, ni les raons ideolò-
giques que podien amagar-se fàcilment al darrera d'una petició de 
passaport per anar a guanyar el Jubileu.^^ 
D'aquesta manera el cònsol pontifici de Barcelona es descarre-
gava de bona part de la responsabilitat que comportava en aquell 
període la concessió de passaports,^' i per la que tingué constants 
23 Registro de Comercio (2), íol. 779, ibid. 
24 Vegeu l'article que amb José Chamizo de la Rubia preparem sobre els Pro-
cesos contra carhonarios italiartos, seguits a Barcelona, dintre el marc de la repressió 
de Ferran VII . 
25 Existeix un article de A. BusiRi ViNci, Passaporti pontifici dell'Ottocento, 
Strenna dei Romanisti, 22 (1961), 180-186, que tracta sols de la història d'una família 
a través dels seus passaports pontificis, motiu pel qual preparem a l'efecte un altre 
article sobre la normativa de la concessió de passaports pontificis durant la fi del 
regnat de Ferran Vil, normativa que canvia en adonar-se el govern de que per mitjà 
de passaports pontificis apareixen a Roma: Alcalà Galiano, Francisco Martínez de la 
Rosa i el duque de Rivas, acompanyats d'altres liberals de segon i tercer ordre. 
2* Analitzant els passaports i visats pontificis de les caixes 269, 280, 290 i 291, 
del ASV AN Madrid, expedits o dels que donà informació ei cònsol pontifici de Bar-
celona de 1823 a 1828, hem pogut establir la gràfica següent: 
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conflictes amb els dos governs.^' 
Del vice-consolat no tenim nolícies fins el 1849, degut al tren-
cament de relacions entre Espanya i la Santa Seu (1835-1847), no 
obstant sabem per una carta de Nicolau Botet, que en tot moment 
s'ocupà del vice-consolat, doncs la ruptura a nivell religiós-polític 
entre els dos estats, no afectà les relacions comercials.^' 
Confirmat el vice-consolat i Nicolau Botet Bajandas en el càr-
rec de vice-cònsol durant la reforma Antonelli (1847-1849),^ comen-
çà tenir els primers problemes amb la denominada República Ro-
mana. Per aquest motiu i seguint la Circular del Cardenal Secretari 
d'Estat Antonelli i el Decret de Pius IX,^ demanà al nunci Brunelli 
la normativa a seguir respecte als passatgers i als vaixells que arri-
Passaports corresponents 
















Dedu'im, per tant, que el cònsol pontifici de Barcelona decidí la creació del vice-consolat 
de Palamós-Sant Feliu de Guíxols al davant dels interessos comercials de la burgesia 
de la província de Girona, segona en la petició de passaports pontificis, doncs de 1825 
a 1828 el sol·licitaren: 1825 (11-Mag), Maurici Robert Girona, comerciant de Sitges i 
Sant Feliu de Guíxols, per comerç; (8-Jun), Clara Deulofeu, soltera, de Sant Feliu de 
Guíxols, per devoció; (27-Jul), Daniel i Francesc Llagostera, comerciants, de Sant Fe-
liu de Guíxols, per comerç (Daniel Llagostera serà nomenat amb posterioritat cònsol 
espanyol a Civitavecchia); (7 Ag), Josep-Antoni Delhom, advocat de Figueres, la se-
va mare Francesca Delhom i la cunyada Caterina Julià, per obtenir una dispensa ma-
trimonial; (1-Oct), Maria Domènech Botet, de Lloret de Mar, per obtenir una dispen-
sa matrimonial; 1828 (23 Ab), Francesc Bataller, teixidor, de Banyoles, per complir 
una penitència. ' ' ' \ ï ) | ^ ' I'?[ 
27 Vegeu l 'article citat a l a nota 25. 
28 Botet-Brunelli (2-Ab-1849), ASV, A N Madr id , 326. 
29 Vegeu el nostre article Consulados Poníificios en Espana durante el pontifi-
cado de Pío IX: De la reforma Antonelli a la Unificación Italiana, que apareixerà en 
el volum que p repa ra l 'Arxiu Secret Vat icà , per commemora r el I Centenar i de la 
mort de Pius IX. 
30 Antonelli-C. P. de Tortosa i V: C. P. de Palamós. Circolare 310 (Gaeta , 1-
Gen-1849), ASV, A N Madr id , 326; Decret de Pius IX (Gaeta. , l -Gen-1849), ibid. 
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bessin al port de Palamós. Brunelli, en 16-IV-1849 ii recomanà la 
continuació de llur tasca consolar, respecte a l'expedició de passa-
ports, patents de sanitat i a l'acollida de vaixells en dificultats.^' 
Amb motiu dels vint anys de la creació del vice-consolat, sol·li-
cita la transformació del mateix en Consolat Pontifici de Mataró a 
França, dintre el projecte de reforma proposada pel cardenal An-
tonelli. No obstant, les dificultats econòmiques dels Estats Pontifi-
cis bloquejaren la iniciativa.'^ 
A aquestes dificultats sembla respondre la prohibició del go-
vern espanyol, ordenada als cònsols estrangers, d'isar les banderes 
dels respectius països,^^ compensada en certa manera per l'ordre 
posterior de 1852 que manava tenir el respecte degut als agents 
consulars estrangers perquè: 
«son acreedores como funcionarios extranjeros principalmen-
te por lo que en el desempeno de su puesto contribuyan a 
fomentar las buenas relaciones o intereses con las naciones 
respecti vas ».^ 
És en aquest moment quan el vice-cònsol Botet elabora una au-
tèntica normativa de la tasca dels cònsols pontificis,'^ que veu dis-
minuïda per les vicissituds polítiques de la pèrdua del poder papal. 
Demana una major severitat en la concessió de passaports i 
patents de sanitat:, tant per als qui van a Roma a obtenir dispenses 
matrimonials, com per als qui hi van per motius de comerç o pes-
ca. També l'establiment d'unes multes i quarantena i la col·laboració 
de l'ordinari de la Diòcesi, el Vicari Capitular, els rectors de les 
parròquies, e tc , fins la dels capitans de port i els governadors d'An-
3T . Botet-Bnmelli (2-Ab-1849), ASV, AN Madrid, 326, Apèndix 1; Brunelli-Botet 
-(16-Ab-1849), ibid, Apèndix 2. 
32 Botet-Brunel'i (5-Jun-1850), ASV, AN Madrid, 326, Apèndix 3. 
33 Marqués de Miraflores-BrunelU (24-Set-1851), A S V A N M a d r i d , .306. Tit. 1. 
Parte 2.». Rub. 2.a; BmnelU-Miraflores (2-Oct-185I), ibid; Guillermo White C. P. de 
Càdis-BrunelU (31-Oct-1851); ibid; Jacobo Theilig C. P. de Tanagona-Brunelli (23-Oct-
1851), ibid; Botet-BrunelU (31-Oct-1851), ibid; Circular de Brunelli a los cónsules y vi-
cecúnsules, pontificios de Algecras, Alicante. Barcelona, Cddiz, Màlaga, Palamós, Ta-
rragona, Valencià y Vigo (15-Oct-1851), ibid; Ministro de Estado-Brunelli (15-Oct-
1851), ibid. 
31 Conde de Alcudia-Bmnelli (16-Des-1852), ASV, AN Madrid 306. Apèndix 5. 
35 Veure apèndix 6-8. 
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conà i Civitavecchia, que semblen haver-se oblidat de col·laborar airib 
els representants del govern pontifici.'* 
Respecte a la prohibició d'isar la bandera pontifícia, la seva ac-
titud és molt crítica, doncs d'acoid amb el moment polític de la 
nació creu que: 
«en las circunstancias de rebolución que con frecuencia des-
graciadamente pasan, viendo flotar el pabellón en las Casas 
Consulares servia de protección, escudo y seguridad a muchos 
individuos de la población y de otros fuera de ella, en la en-
trada de los enemigos, cuyos actos de clemència y hospita-
lidad quedarían nulos y de ningun valor»'' 
amb el que demostra que és un home obert, però que critica evi-
dentment les batudes carlines. 
Des de 1853 fins a la seva mort afavoreix la creació de fars a 
la costa provincial, com són en 1853 el del Cap de Creus,^^ el 1857 
el de Sant Sebastià de Palafrugell,^, per evitar l'escoUera de les 
illes Formigues i finalment el de les illes Medes, inaugurat poste-
riorment a la seva mort en l-VI-1868/° 
Aquest període final del seu mandat al front del vice-consolat 
és de poca intervenció i relacions, i únicament altera aquesta situa-
ció l'esborrany del nunci Barili sobre la reforma dels consolats pon-
tificis de 1861, en el que reconfirma a Palamós."' 
Laureà Alvarez Serrabella, que havia col·laborat ja amb Nicolau 
Botet com a vice-cònsol o canceller, és nombrat interinament a la 
mort d'aquest en 1865, per Giovanni-Antonio Stagno, cònsol ponti-
fici de Barcelona."" 
Barili, encara que convençut de què es tracta d'un nomenament 
34 Bote'-BruneUi (31-Oct-1851), ASV, A N Madr id 326; BmnelU-Botet (31-Oct-
1853), A S V A N Madr id , 306. 
37 Botet-Bruneüi (31-Oct-1851), A S V A N Madr id , 306, Apèndix 7. 
38 Secretario de Estado (AntoneUiyBrunelH (21-Ab-1853), ASV, A N Madr id , 306; 
Brunelli-Antonelli (9-Mag-1853), ibid. Tinc recollides totes les notícies relatives a fars apa-
regudes en el B O P G , p remsa provincial i protocols notarials , documentac ió que pu-
blicaré algun dia. 
3 ' Marqués de Pidal-Simeoni encargado de negocios (17-Set-1857), ASV, A N M a -
drid, 351 ; Simeoni-Antonelli (25-Set-1857), ibid. 
40 Ministro de Estado-Franchi, Delegada Apostòlica (16-Jun-1868), ASV, A N M a -
drid, 462. 
11 Stagno. C. P. de Barcelona-Barili (Il-Ma8-Í86l), ASV, AN Madrid, 358. 
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purament honorífic, doncs la pèrdua dels Estats Pontificis és ja 
un fet, demana informació al bisbe de Girona Constantí Bonet Za-
nuy.'^ Aquest, que es trobava en Visita Pastoral a Castelló d'Empú-
ries, contesta favorablement al qüestionari proposat pel nunci Ba-
rili de que: 
«abbia qualche istruzione specialmente commerciale, non sia 
troppo giovane ed di famiglia scarsa di recursos e per la sua 
adezione al S. Padre goda buona ed onorata opinione presso 
il pubblico ed il governo e sopratutto per la sua condota po-
lítica, morale e religiosa»."^ 
Al davant de la tardança del cardenal Antonelli, molt menys 
realista que Barili i que es trobava elaborant un nou projecte dé 
reforma dels consolats pontificis al món''* causa per la qual no es 
decidia a aprovar el nomenament, és autoritzat interinament en 7-
VI-1865 al davant de l'arribada de nombrosos vaixells pontificis/' 
Tingué gran part en aquesta decisió el cònsol pontifici de Barcelo-
na, home atent a la importància de l'exportació dels vins de l'Alt 
Empordà i conscient de la inutilitat ds reformar els consolats pon-
tificis després de la: 
«usurpazione fatta al Santo Padre, da parte del Re di Sardeg-
degna de porti piü importante degli Stati Pontifici, quasi qua-
si si può diré che i Consoli saranno quasi inutili all'oggetto 
loro di rappresentare il commercio maritimo delia nazione 
che detto bravo Monarca si permise lasciare ridotto alia nul-
lità in danno e pregiudizio del suo legale possessore».''* 
Aquestes paraules constitueixen l'epitafi del vice-consolat pon-
tifici de Palamós-Sant Feliu de Guíxols, doncs amb posterioritat no 
he trobat més documentació ni a l'Arxiu Secret Vaticà ni a l'Archi-
02 Stagno-Barili (9-Mag-1865), ASV, A N Madr id , 374. 
03 Barili-Bonet (16-Mag-1865), ibid Arxiu Diocesà de Girona, lligall s. 459; 
Barili-Bonet (8-Jun-1865), ibid. 
44 Bonet-Barili (l-Jun-1865), ibid. Apèndix 9. 
45 Ibid nota 43. N o obstant recalca el moderantisme, que no és absolutament 
el que demanava Barili, en el que es posa de manifest la preocupació de Bonet per 
l 'agitada vida política provincial. 
44 Stagno-Barili (7-Jun-1865), ibid. 
47 Ibid nota 46. 
48 Stagno-Barili (16-Jun-1865), ibid. 
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vio di Stato de Roma."" Al 1870 normalment s'establiren en els dife-
rents ports, els cònsols italians, que mantingueren en general dis-
cretes relacions amb els representants pontificis, que continuaren 
ocupant honoríficament els càrrec fins el moment de la seva mort.^ 
II. ELS VICE-CÒNSOLS 
Nicolau Botet Bajandas (P-1865) 
Vicecònsol pontifici de Palamós des de 1830 a 1865, fill d'un co-
merciant de teixits d'importació, que el 1778 tenia un magatzem a 
aquest poble i una botiga al número 76 del carrer Ample de Bar-
celona.'^ 
Va tenir molt poca participació a la vida provincial, a diferèn-
cia d'altres membres de la seva família,'^ doncs no apareix formant 
part de les diverses juntes provincials. Tampoc afavoreix la forma-
ció de la Societat Econòmica d'Amics del País (1834), altres socie-
tats culturals ni invertint capital a les societats industrials, mercan-
tils i de substitució de quintos o resistència.^^ 
Cònsol a Palamós d'Anglaterra, Prussià, i vice-cònsol de Suècia, 
Noruega i Dues Sicílies,''' no apareix a les llistes electorals de Pa-
lamós ni ocupa cap càrrec a l'administració del port, duana o a 
l'ajuntament.'^ 
^' Seria mol t interessant t robar els arxius del vice-consolat pontifici de Pala-
mós, on sens dubte s 'han de t robar els originals de les cartes dels nuncis, de les quals 
sols he pogut consul tar la minuta . 
50 Vegeu al respecte la biografia del cònsol pontifici J e Màlaga , T o m à s H e r e -
dia Livermoore, a Los consulados pontificios en la Andalucía del siglo XIX, Comun i -
cación presentada al I Congreso de His tor ia de Andalucía , 1976, especialment les 
pàgines 17 i 18. 
51 PiERRE V I L A R , Catalunya dins l'Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 
1968, voL IV, p . 197. 
52 Entre els quals podem destacar al progressista, propietari i industrial Fran-
cesc Botet, actiu a la vida poh'tica provincial de 1836 a 1856; Climent Botet, compra-
dor de Béns Nacionals, moderat , propietari i industrial típic representant de la segona 
generació. 
53 P o d e m assegurar to t això després d 'haver despullat el Registro de Hipotecas 
i el Registro de Comercio o Libro de las Sociedades Mercantiles per to t el segle x i x 
£1 la província de Girona . 
54 D a d e s que hem obtingut per el B O P G de l 'any 1844. 
55 A les llistes aparegudes al B O P G no apareix ni com interventor de rendes, 
m e m b r e d e l a Milícia Nacional , vocal de les juntes electorals, estanquer , membre de 
la duana, jutge de pau o impremta, etc. 
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No participa a les nombroses col·lectes provincials organitzades 
en favor dels damnificats de Navas de Pinades (1847) i de Palamós 
(1850), Hospital de la Princesa (1852)), Misèria Pública (1853), còlera 
(1854-1856) i a l'Ictini de Narcís Monturiol (1861).=* 
Coneixem poc llur pensament polític, no obstant sembla trac-
tar-se d'un progressista que evolucionà vers un matisat moderan-
tisme i que ocupa accidentalment durant les bullangues del 1842 un 
càrrec de regidor a l'ajuntament de Lloret de Mar, sens dubte per 
llur vinculació familiar amb aquesta població. És també en aquest 
moment quan ofereix 8 rals per les víctimes de la batuda contra el 
carií Felip.^ 
Home religiós, apareix entre els censataris de la Comunitat de 
Preveres de Palamós,^^ encara que al 1861 apareix endeutat amb la 
mateixa per 657 rals 67 cèntims des de 1850, el qual pot ésser una 
conseqüència de la lliberalització que comportà la desamortització.^' 
Com a vice-cònsol pontifici es mostrà molt actiu en la condem-
na de la República Romana^ i sol·licità el benefici d'una condecora-
ció així com la denominació de Cònsol Pontifici de Mataró a Fran-
ça que no li foren atorgats.*' 
No intervé en absolut en la difusió de l'Emprèstit Pontifici o 
del Donatiu Voluntari a favor del sant Pare, ni comprà cap acció 
del mateix, el qual pot ésser degut a la seva mitjana fortuna, doncs 
sols posseïa una casa a Palamós, o a la seva poca vinculació amb 
els ordinaris diocesans." 
56 Dades obtingudes després de la despulla del B O P G d'aquests anys. 
57 Aquestes dades obtingudes pel BOPG de 1842, són molt significatives, doncs 
la colecta pro víctimes de la batuda contra Felip, registra els donatius dels progressis-
tes provincials. 
58 Monjas y Comunidades de Presbíteros. Desamortización 6B. Sección Fi Car-
peta comprensiva de las relaciones de fincas y censos y censales correspohdientes a los 
monasterios religiosos de esta diòcesis (1857-1864); i /evarfor de Censales de la Comu-
nidad de Presbíteros de Palamós (19-VIII-1861), Arxiu Diocesà de Girona. El cens que 
gravava una casa de la seva propietat a Palamós, comportava un capital de 1664 
rals i una pensió anual de 65 rals 19 cèntims. 
s» Vegeu la meva tesi doctoral inèdita sobre La desamortización en la provin-
cià de Gerona (1835-1854), Barcelona, Universitat Autònoma, Curs 1974-1975. 
60 Botet-Brunelli (2-Ab-1849), ASV, A N Madrid, 326. 
,61 Botet-Brunelli (5-Jun-1850), ibid. 
62 Per a més informació sobre aquest tema, vegeu el llibre què preparo sobre 
Los Empréstilos Ponlificios y los Donativos en favor de la Santa Sede en Espafía du; 
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Laureà Alvarez Serrabella 
Vice-cònsol pontifici de Palamós des de 1865 fins a la seva mort, 
encara que des del 1870 el seu càrrec fos únicament honorífic." 
Fill de l'advocat-hisendat i funcionari de la duana de Palamós, 
Salvador Alvarez, progressista que el 1842 oferí 12 rals per les víc-
times de la batuda contra Felip, i emparentat amb gent que domi-
naren sempre l'ajuntament i la notaria de mar.*^ 
Apareix al 1861 com a comerciant, censatari de la Comunitat de 
Preveres de Palamós, pagant tres censals de capital 3.839 rals 93 
cèntims que comportaven una pensió anual de 115 rals i 6 cèn-
tims.^^ 
No pren cap acció de l'Emprèstit Pontifici,*' però el 1865 sol·li-
cita el càrrec de vice-cònsol pontifici a Palamós-Sant Feliu de Guí-
xols, el morir el cònsol Botet a l ,que havia ajudat anteriorment. 
Constantí Bonet el descriu, en demanar-li Barili informes,'^ com: 
«muy instruido en el ramo de Comercio, es de una mediana 
edad y ocupa una posición regular y desaogada, disfruta de 
buena reputación moral y política siendo muy moderado en 
sus opiniones, vi ve muy cristianamente con su Sefiora, que 
es de bellisimas circunstancias y qualidades, asiste a Misa to-
dos los días de precepto, y a los divinos oficiós con bastante 
edificación, ...adicto al Santo Padre».*® 
Propietari d'una casa a Palamós, béns m.obles a Figueres, una 
casa, bestiar i 185 vessanes de terra olivar, vinya, arbreda i horta a 
ranie el siglo XIX (1860-1890), amb material de l'Arxiu Secret Vaticà, Archivio di 
Stato (Roma), Archivo de la Embajada de Espafía ante la Santa Sede, Archivo de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda y Comercio, apart de diverses cates en 
arxius diocesans espanyols. 
*3 Pels problemes que comportà el reconeixement del regne d'Itàlia per part del 
govern espanyol. 
ài Dades obtingudes en el BOPG de 1838 a 1846 i "El PostiUón". 
*5 ibid nota 58. El 1861 Laureà Alvarez Serrabella apareix endeutat per 1699 
rals 30 cèntims des de 1848-1849. 
44 Veure nota 10. 
47 Barili-Bonet (16-Mag-1865), Arxiu Diocesà de Girona, lligall 459; Stagno-
Barili (14-Jun-1865), ASV, AN Madrid, 374; Stagno-Barili (9-Jun-1865), ibid; Barili-
Stagno (7-Jun-1865), ibid; Bonet-Barili (2-Jun-l 865), ibid; Barili-Bonet (16-Mag-1865), 
ibid; Barili-Bonet (8-Jun-1865), ibid. 
«8 Bonet-Barili (2-Jun-1865), ibid. 
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Vulveralla," constitueix de 1877 a 1879, una societat amb Romuald 
Alfaraz de Alvarez de Aloy, hisendat de Girona per a la fabricació 
i refinació d'oli a Figueres. La societat girava sota la raó social Al-
faraz-Alvarez i fou constituïda per tres anys amb un capital social 
de 30.000 pessetes.'" 
Com a vice-cònsol pontifici, no féu gran cosa si exceptuem els 
tràmits per a l'exportació de vi de Cadaqués a Civitavecchia, doncs 
s'ocupà del vice-consolat en els moments finals dels Estats Pontifi-
cis com a potència temporal.''^ 
" Amillaramiento de la Propiedad de Vulveralla (1874), n. 58, Arxiu Munici-
pal de Vulveralla. 
70 Registro de Comercio (2), n. 255, p. 139; (3) n. 313, p . 23, Arxiu del Regis-
tre de la Propietat (Girona). 
71 Stagno-Barili (14-Jun-1865), ASV AN Madrid, 374. 
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APÈNDIX 
Botet-Brunelli, Palamós 2 Abril 1849 
Vice Consulado Pontificio en Palamós 
y San Feliu de Guíxols y Circundarios 
Excmo. e Ilmo. Sor.: 
La Santidad de Ntro. Sor. Papa Pio VIII, de gloriosa memòria 
se digno nombrarme con Soberana Patente dada en Roma en Cà-
mara Apostòlica el dia 26 Sbre. 1830, Vice Cónsul Pontificio en los 
citados puntos, desde cuya època se ha continuado felizmente un 
desempeiío in siguiendo las Ord.^ y disposiciones emanadas del Go-
bierno de Su S. desgraciadamente el germen del mal y de la rebolu-
ción han dado lugar a la rebelión usurpando a S. S. los derechos 
mas sagrados, llegando a tal su osadía y temeridad a invitar a los 
funcionaries públicos residentes en el extranjero para que se decla-
ren devotos a la república romana por Circular del titulado Minis-
terio degli Affari esteri col n." 343 data in Roma 24 Febraro 1849, 
con el fin de que despues de tres dias de haberse recibido la citada 
circular remitan al Ministerio el acto de adesión firmado por du-
plicado. 
Exmo. e Ilmo. Sor., mi conciencia, zelo y opinión política me 
dicen el honor de seguir fielmente y sin titubear en la conserbación 
de los sagrados derechos de SS y de desempeüar tan solo las ord-
comunicados por el gobierno, dejando en el mayor abandono cuan-
tas comunicaciones puedan producir los rebolucionarios, y para 
obrar con la mayor delicadeza posible en los casos que puedan 
ocurrir, à parecido de mi dever consultar a V.E.I. los casos siguien-
tes. 1.0 Si algun Buque Romanç despachado por el gobierno repú-
blicano se allase con peligro naufiagio, avería ú otra necesidad ur-
gente y pudiese ser auxiliado que harà el Vice Cónsul. 
2.0 Si los Buques que entrasen por derribada forzosa à buscar 
abrigo en el puerto, y entrasen directamente para hacer operaciones 
de lam.° y se presentasen al Consulado que harà el C. 3.° A los tran-
seuntes que viajan con sus pasaportes despachados por aquel go-
bierno ya sea por mar, ya por tierra y se presentasen al Cónsul, que 
harà el V. Cónsul. 
4.° y ultimo. A los patrones espafíoles y demàs que, viajan por 
aquelles estados y se presentasen para refrendar sus patentes de 
salud, y también los que pasan a Roma y sus estados y piden para 
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legalizar sus documentos y papeles para contra her matrimonio y 
demàs que les pueda urgir, que harà el V. Cónsul. 
Espero pues de la bondad de V.E.I. y de su alta penetración 
se dignarà contestarme con las ord.'^  de su superior agrado. 
Dios g.<= a V.E.I. M.A. 
Palamós 2 de Abril de 1849 
Devotisimo Servidor 
El Vice Cónsul Pontificio 
Nicolàs Botet y Bajandas 
Exmo. e Ilmo. Sr. Nuncio Apostólico en Madrid. 
ASV, AN Madrid, 326. 
II 
BrunelU-Botet, 16 Abril 1849 
Sr. Vicecónsul Pontificio. Palamós 
\ò Abril 1S49 
Hace mas de dos mese que el Emo. Sr, Cardenal Antonelli Pro-
Secretario de Estado de Su Santidad me dirigió una carta con ins-
trucciones de remitirla al Cónsul Pontificio en esa. Ignorando si 
hubiese en efecte persona que desempefiase tal cargo la acompafié 
con mi oficio fecha 3 de Febrero pp. al Sr. Obispo de Barcelona; 
suplicandole al mismo tiempo que si hubiera quien regiese ese Con-
sulado Pontificio, se sirviese averiguar si tenia el nombramiento re-
gular sea del Emo. Cardenal Camerlengo, sea del Emo. Cardenal 
Secretario de Estado y en el caso afirmativo le hiciera saber de mi 
parte que de ningún modo tuvie:5e relaciones con el gobierno usur-
pador y sacrilego de Roma. Viéndome por mucho tiempo falto de 
contestación congeturaba que en el intervalo de la interrupción de 
relaciones entre la S. Sede y la Espafia se hubiese quedado vacante; 
cuando me vi llegar hace pocos días un oficio del Gobernador Ecle-
siàstico de aquella diòcesis; en que me daba parte de haberse ha-
llado entre los papeles del Obispo, recién fallecido la susodicha car-
ta, a la cual no se había dado curso« Sabedor de que su contenido 
no hacía mas el caso por haber ya pasado la oportunidad de cum-
plir con ello, le escribí se me devolviese. Acabo ahora de recibir su 
atenta carta de V.f rechada en 3 del que rige, en la que me propor-
ciona noticias que yo había solicitado al difunto Obispo de Barce-
lona. Me ha sido sumamente grato el conocer como V. cumpliendo 
honradamente con su deber se ha desentendido de toda comunica-
ción enviada por el Gobierno revolucionario de Roma; siguiendo 
fielmente y sin titubear, en la conservación de los sagrados dere-
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chos del Sumo Pontifice, No puedo menor de alabar tan sabia con-
ducta y estoy persuadido de que nunca se apartarà de ella. 
Tocante a las preguntas que se ha servido hacerme estando V. 
revestido de la representación de Vicecónsul con titulo expedido por 
el legitimo gobierno Pontificio, claro es que nadie puede quitarsela 
o impedir el uso de las atribuciones que le corresponden. En su 
consecuencia V. puede y debe seguir en el desempeno de las mis-
mas, como antes però absteniéndose cuidadosamente de todo acto 
con que pudiera explicita o implicitamente reconccer el susodicho 
legitimo gobierno; cual en efecto seria el de poner los vistos a los 
pasaportes despachados por el mismo. Hallàndose pues V. en este 
caso debersin duda negar su visto y à lo mas à no haber alguna 
circunstancia en contra de las personas podria renovaries el pasa-
porte en nombre de Su Santidad, sin hacer tampoco en ello mérito 
del pasaporte repúblicano. En los demàs actos de sus atribuciones 
en favor de los que de esa se dirigen à los Estados Pontificios pue-
de V. seguir à ejercerlos; como Vicecónsul Pontificio mientras de lo 
contrario el no cumplimiento de ellas podria interpretarse como una 
seíial de respeto o conivencia del Gobierno Repúblicano. Podrà aca-
so este rehusar de reconocer las certificaciones o actos semejantes 
y despachados por V. y por los demàs Cónsules Pontificios en el ex-
trangero; como en efecto ha protestado de no querer reconocer los 
vistos y legalizaciones de los Nuncios però no por esto los legitimos 
funcionaries y representantes de la Santa Sede debe absentenderse 
de sus atribuciones. 
Así los Cónsules prestando auxilio en caso de peligro o urgente 
necesidad à los buques despachados por dicho gobierno; cumplen 
con un deber para con los Subditos de los Estados Pontificios, ni 
por esto puede decirse que reconozcan de algun modo a aquel sacri-
lego Gobierno. Creo de haber con esto satisfecho à las dudas que se 
le habian ocurrido. Entretanto [sic]. 
ASV, AN Madrid, 326. 
III 
Botet-Brunelli, Palamós, 5 Junio 1850 
Vice Consulado Pontificio en 
Palamós, San Feliu Guixols y 
sus circunvecinos. 
Excmo. e Ilmo. Sr.: 
En tres de Abril 1849 tuve el honor de dirigirme a S. E. Ilma. 
manifestàndole las deprabadas ideas del gobierno rebolucionario en 
Roma insertas en la Circular datada en 24 de febrero del mismo ano 
para que los Cónsules residentes al estrangero prestasen juramento 
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de fidelidad a la República. Como y del alto desprecio que hise de 
semejante escrito pidiendo instrucsiones a S. E.: llima, para conti-
nuar con zelo e interès en el desempefio de los sagrados derechos 
Pontificios o de S. S. 
Altamente honrado por la muy grata contestación de V. E. llima, 
del 16 del mismo mes y ano y de sus sabias instrucciones he segui-
do sin titubear en el desempeno de ellas, y ahora que por la gràcia 
de Dios vemos restablecida a S. S. Pontifícia en el lleno de todas sus 
facultades y sentado ya en la Cathedra de S. Pedró no nos queda 
mas que desear, solo que el Spiritu Santo fortalezca a S. S. para 
poder gobernar con paz, tranquilidad y acierto para el bien de sus 
Pueblos y de toda la Christiandad y a nosotros gràcia para obedecer 
y seguir las pisadas de tan bueno y gran Pastor. 
Excmo. e llimo. Sr.: lleno de la mayor confíanza me atrevo à 
ymplorar de sus bondades el que se sirba manifestar a SS que a 
mis scasos servicios y fidelidad a su Sagrada Persona son acreedoras 
a alguna gràcia o distinción se sirba concederme por conducto de 
tan sabio Prelado y Representante en esta Corte y se sirba nombrar-
me Cónsul Pontificio con la demarcación de Mataró hasta Francia, 
con las facultades y honores anecsas à tal empleo, con la Cruz o de-
coración que sea del agrado de su Beatitud y por cuya tan importan-
te conserbación ruego al omnipotente Dios. 
Suplico a Su. E. illma. se digne dispensarme tan gran fabor y la 
libertad que metomo y la molèstia que le doy; y confiado en las 
grandes manifestaciones del amor y carino, con que me trata y serà 
una prueba mas que tendra que agradecerle por toda su vida este su 
affmo, y humilde SSQSMB y espero sus ord.^ y contestación. 
Dios g." a S. E. Illma. m. a. 
Palamós 5 Junio 1850 
De V. E. Illma. 
Devotisimo Servidor 
El V.Cónsul Pontificio 
Nicolàs Botet y Bajandas 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Sefalonia 
y Nuncio Apostólico en Madrid. 
ASV, AN Madrid, 326. 
IV 
Circular de Brunelli als cònsols i vicecònsols pontificis 
Madrid, 15 Octubre 1851 
Muy Sr. mio: El Excmo. Sr. Ministro de Estado con su atento 
oficio fecha 24 de Setiembre p. p. que hé recibido hace pocos dias, 
me participa lo siguiente: «Excmo. S r= A consecuencia de consulta 
promovida por el Capitàn del Puerto de Mahón sobre si los Cónsu-
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les estrangeres pueden largar la bandera de sus respectivas naciones 
cuando pasan en botes à bordo de los buques de las mismas para 
asuntos de su Consulado, la Reina mi Senora, conformandose con el 
dictamen del Consejo Real, ha tenido a bien resolver; que no tenien-
do los Cónsules residentes en los puertos de Espafía caràcter diplo-
màtico alguno, ni pudiendo pretenaer las prerrogativas y honores de 
los agentes que con él se hallan revestides, no se les permita largar 
la bandera de su nación cuando vayan en botes espanoles à los bu-
ques de la misma aunque sea en desempefio de sus funciones, porque 
ademàs de ser contrario à la pràctica establecida en Espafía lo es 
tambien este acto à los preceptes de las Ordenanzas generales de 
la armada, que determinan las insignias que deben usar los Repre-
sentantes extrangeros, con los cuales no conviene confundirà los 
Cónsules. 
Al tener la honra de pener en noticia de V. E. esta Real resolu-
ción que me ha si do comunicada al efecto por el Sr. Ministre de 
Marina, espero se servirà invitar a los Sres. Cónsules de su Nación à 
conformarse con ella, manifestandeles que la intención del Gobierno 
de S. M. no es de ninguna manera lebajar el siempre muy respetable 
caràcter de les empleades Consulares, si tan solo evitar para la con-
servación de las buenas relaciones con sus respectives paises y en 
el interès de su verdadera representación inútiles à la par que desa-
gradables conflictes con las autoridades locales y que se intreduzca 
la confusión en los dereches y prerogativas que à cada cual corres-
ponden». 
Lo que comunico a V. para su conocimiento y gobierno en cuan-
to pueda corresponderle. 
Dies guarde a V. Ms. a. Madrid Nunciatura Apostòlica 15. de 
Octubre de 1851. 
ASV, AN Madrid, 326. 
V 
Conde de la Alcudia-Brunelli, Palacio, 16 Diciembre 1852 




Muy Senor Mio: Tengo la honra de pener en conocimiento de 
VE que de cenformidad con lo informado por este Ministerio de mi 
carge sobre alguna s consultas hechas al de Guerra por varios Capi-
tanes Generales acerca del ceremonial que debe observarse cuando 
asistan los Agentes Consulares estranngeres a la Corte que reciben 
per Capitanes Generales. Se ha servido mandar la Reina mi Senora 
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se recomiende muy particularmente a estàs Autoridades que en to-
dos casos guarden à aquellos aunque no disfruten caràcter represen-
tativo, las atenciones de cortesia y consideración à que son acreedo-
res como funcionaries extrangeros, principalmente por lo que en el 
desempeno de su puesto contribuyan a fomentar las buenas relacio-
nes o intereses con las Naciones respectivas. Que en la invitación 
para concurrir à los actos solemnes que se celebren dirijan las Auto-
ridades el correspondiente al Decano del Cuerpo Consular siempre 
que las circunstancias no permitan hacerlo directa y personalmente 
à cada uno de los individuos que lo componen. Que quanto al pues-
to que à los Cónsules corresponde en las ceremonias públicas, no 
siendo oportuno anteponerlos a las Autoridades locales, se les sefia-
le siempre el que sin faltar à la consideración debida à todo funcio-
nario estrangero, tambien se aparte de la localidad destinada à aque-
llos y que por su aislamiento menor margen pueda dar à controver-
cias sobre procedència y finalmente que en cualquier incidente cui-
den con todo esmero de facilitar una decorosa avenencia por los me-
dios de conciliación que la prudència aconseja. 
Aprovecho esta ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de 
n'i alta consideración. 
B. L. M. de V. E. 
su atento seguro servidor 
El conde de Alcudia. 
ASV, AN Madrid, 326. 
VI 
Botet-BrunelH, Palamós, 31 Octubre 1851 
Excmo. Sor.: 
De algunos anos a esta parte al despacharse los Capitanes Espa-
noles para emprender viage para algunos de los puertos pontíficios 
tenian gran cuidado de pasaise en esta officina para legalizar sus 
patentes de Sanidad, como lo verificaban los pasageros en refrendar 
sus pasaportes y así mismo todos los que pasaban en Roma p.^ lo-
grar sus dispensas cuydaban de prcsentarse para legalizar todos los 
despachos de los curas parrocos y de la Cúria Eclesiàstica del Obis-
pado para dar fe que fueran admitidos y obrasen fe en las Curias 
Romanas, al igual que lo hacen con las patentes de Sanidad y demàs 
documentos que pasase en Francia, Inglaterra, Àustria y demàs rey-
nos estrang."-, que son legalisados y autorisados por los Cónsules de 
dhas naciones, sopena de no ser admitidos sus documentos por yle-
gales, obligando a los Capitanes que falta a la legalisación de sus pa-
tentes sanitarias en sufrir cuatro días de quarentena en Francia, y 
en penas pecuniarias a los otros Reynos siendo de desear que se 
aplicase alos que faltan de verificarlo aquí cuando se despachan, 
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una pena proporcionada a su falta al llegar a los puertos Pontifi-
cios, como està mandado por los derechos de reciprocidad, parano 
dejar desayradas las ord.'^  y disposiciones del goblerno de S. S. es-
perando que V. E. se serbirà manifestarlo al Sup/ goblerno de Roma, 
para enmienda de faltas de tanta consideración. 
Una de las providencias muy al caso seria (si merese la aproba-
ción de V. E.), la Circular a los Illmos. Sres. Obispos para que se 
sirbiesen prevenir à sus vicarios generales que al despatchar los 
documentos de dispensas y demàs que han de obrar en Roma pre-
viniesen por medio de los curas Pàrrocos, à sus interesados para-
que verificasen con los Sres. Cónsules Pontificios; como y de que 
el goblerno espanol mandase a los Capitanes de Puerto no entregar 
las patentes Sanitarias a los Capitanes de Buques despachados pa-
ra algun puerto pontificio sin tener el requisito de ser visados por 
los Cónsules o V. Cónsules Pontificios; todo al mayor decoro y gran-
deza del gobierno de S. S. 
En 5 Junio de 1850 dirigí a V. E. una petición y súplica a S. E. I. 
para que se sirviese elevaria a S. S. para los fines en ella espresa-
dos. Siempre à las ord. de S. E. I. 
Dios g. a V. E. I. m. a. 
Palamós 31 Octubre 1851 
Excmo. e Ilmo. Sr. 
El V.Cónsul Pontificio 
Nicolàs Botet y Bajandas 
Excmo. e Ilmo. Sr. N. Apostólico residente en Madrid. 
ASV, AN Madrid, 326. 
Vil 
Botet-Bruneüi, Palamós, 31 Octubre 1851 
Excmo. Sor.: 
Honrado por V. E. con la Rl. orden que se sirvió pasar à las 
manos de V. E. al Excmo. Sor. Ministro de estado en 24 Set.'"^ '= ulti-
mo relativo a la provisión de largar bandera de su nación a los 
Cónsules estrang.^ cuando bayan en botes espaiíoles a los buques 
de la misma, aunque sea en desempefío de sus funciones. La misma 
que me ha sido comunicada por el Sor. Alcalde de esta en 20 del 
actual, con el reouerdo de otra de 18 Set.^ "^ ® 1831 que prohive arbo-
rar el pabellón de su Nación en la Casa Consular: parece de mi de-
ver elevar lo al Superior Conocimiento de V. E, al ygual que lo veri-
fican mis colegas à sus gobiernos y deseando que el gobierno de la 
nación que tengo el honor de representar usando de una justa re-
ciprocidad con el de Espafia trate à los Cónsules y nacionales de 
esta nación como los nuestros son tratados aquí, pues es sabido que 
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cuasi en todas las potencias estrangeras se admite à los Cónsules 
espanoles plazar al exterior de sus Casas Consulares el escudo de 
armas y flotar su pabellón sin que se les haya hecho la mas míni-
ma objeción; Hasta ahora he visto con mis cólegas que arboran los 
pabellones en sus casas en las grandes fiestas religiosas y del pays, 
y à demàs que en las circunstancias de rebolución que con frecuen-
cia desgraciad."= pasan, viendo flotar el pabellón en las Casas Con-
sulares, servia de protección, escudo y seguridad a muchos yndivi-
duos de la población y de otra de fuera de ella, en la entrada de 
los enemigos, cuyos actos de clemència y hospitalidad quedaran nu-
los y de ningún balor. He sabido que el representante de una na-
ción vecina ha dado órden a uno de mis colegas de protestar con-
tra estàs disposiciones, bajo el motivo de que el gobierno de aque-
lla nación no ha admitido semejante resolución porque degrada el 
honor nacional, en tanto que se permite ese derecho a los Cónsules 
espanoles residentes en ella. Si al pasar un Buque de guerra ó na-
cional delante del puerto, hace sefiales pidiendo à su cónsul ó de-
sea saber si le hay como se le manifiesta, no pudiendo largar ban-
dera de su nación? 
Me parece haber sabido que el Consul ge.°' de Francia en Bar-
celona hasta que sea invitado nuevamente por la autoridad local, 
dando aviso. Así mismo lo ha hecho el de la nación Inglesa. Como 
S."'". Mis colegas que como yo han recibido esta comunicación han 
sentido la herida hecha al honor de la Nación y me consta han da-
do parte à sus Gefes como yo lo verifico con V. E. para la resolu-
ción que se digne mandarme. 
Dios g.'= a V. E. muchos anos 
Palamós 31 Octubre 1851 
Exmo. Sor. 
EI V. Cónsul Pontificio 
Nicolàs Botet y Bajandas 
Exmo. Sor. N. Apostólico residente en Madrid. 
ASV, AN Madrid, 326. 
VIII 
Botet-Brunelli, Palamós, 1 Octubre 1853 
Exmo. y Eminentisimo Monsenor: 
Una dificultad promovida entre el Cuerpo Consular Estrangero 
en Màlaga y la autoridad militar de la misma sobre el sitio que los 
Cónsules debían ocupar en los diterentes actos de reunión en las 
Ceremonias Públicas, así Civiles como Religiosas en que se hallan 
invitados por la misma, dió lugar a que el Gobierno Espanol dicta-
se una Circular que fue dirigida el dia 26 Dbre 1852 à todas las le-
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gaciones en Madrid, con el fin de que fuese conocida de los Cuerpos 
Consulares EstrangJ residentes en los diferentes puntos de Espa-
na y como todavj'a se ignora su contenido, espero naerecer de V. E. 
Em.^ se dignarà lemitirme una Copia certificada de dha Circular 
para usar de ella en los casos prebenidos, para el mayor decoro y 
honor al Pabellón Pontificio que tengo el lionor de representar en 
este puerto y sus adyacencias, al igual que mis colegas que han 
oficiado tambien al mismo eíecto à los Sres. Embajadores respec-
tives residentes en esa Corte, ya que la autoridad local no sabé de-
terminaria. 
El gobierno Espanol en virtud de Orden de S. M. la Reyna ha 
mandado ecsigir desde mucho tiempo acà, à todos los Capitanes 
Estrang/ que se despachan para los puertos de la Península y sus 
Islas adyacentes, 200 r von, a los que entran en ellos y no tienen 
sus patentes de Sanidad legalizadas en debida forma por los Cón-
sules o Vice Cónsules Espanoles residentes en los puertos de donde 
proceden, como y tambien son detenidos los pasageros que viajan 
con sus pasaportes f al tos del mismo requisito; y como este derecho 
de reciprocidad debe tener lugar tambien con los Espanoles que 
verifican sus viages en los barios puertos de los Estados Pontifi-
cios, y los mas de los Capitanes y Pasageros que emprenden dhos. 
viages lo verifican sin dichos requisitos, y obran como si la autori-
dad consular no esistiese, seria muy del caso que V. E. Em."" se dig-
nase elevar al Gobierno de S. S. con el fin de prebenir a los Sres. 
Gobernadores de Ancona, Civitavechia y demàs puertos, para obli-
garies con la ecsacción de multas y demàs penas à dicho Gobierno 
bien vistas, como se verifican en todos los puertos estrangeros, los 
unos ymponiendo multas y otros sus cuarentenas todo para el buen 
ecsito del decoro y representación Nacional que se ejerce, esperan-
do las ordenes y disposiciones que V. E. Em.^ se digne comunicarme. 
Dios guarde a V. E. Em.^ m. as. 
Palamós 1 Octubre 1853 
Excmo. y Em.° Sor 
El Vice Cónsul Pontificio 
Nicolàs Botet Bajandas 
Excmo. y Eminentisiroo Monsenor Nuncio de S.S. residente en la 
Corie de Espafia en Madrid. 
ASV, AN Madrid, 326. 
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IX 
Constantino-Barili, Castellón de Ampurias, 2 Junio 1865 
Obispado Santa Visita de Castellón de Ampurias, 2 de 
de Junio de 1865. 
Gerona 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Barilli: 
Mi venerado Sr. Nuncio y querido hermano: girando mi S. Vi-
sita por este Ampurdàn recibí la estimada de V. E. de fecha 15 de 
Mayo ultimo; y penetrado del encargo reservado con que V. E. me 
honra en la misma mandé escribir a mi secretario de Visita perso-
na de toda mi confianza al Sr. Cura de Palamós, y al de S. Feliu de 
Guíxols, que reunen circunstancias muy recomendables, y que este 
ultimo es villa muy cercana a Palamós, para que informasen sobre 
los estremos que V. E. desea saber con respecto a las qualidades 
de D. Laureano Albarez y segun se desprende de su contestación, el 
indicado Albarez es muy instruido en el ramo de comercio, es de 
una mediana edad y ocupa una posición regular y desaogada, dis-
fruta de buena reputación moral y política, siendo muy moderado 
en sus opiniones, vive muy cristianamente con su seíiora, que es de 
bellisimas circunstancias y qualidades, asiste a Misa todos los días 
de precepto y a lo divinos oficiós con bastante edificación, y todo 
esto inclina a mis curas hacerme creer que es adicto al Santo Padre 
y no les consta cosa alguna que pueda contradecir su persuasión. 
Tengo buenas noticias del Santo Jubileo de esta mi Diòcesis, 
en cuanto regrese a Gerona examinaré escrupulosamente los datos 
que obran en la Secretaria de Càmara y podré emitir con mas co-
nocimiento mi dictamen que con el mayor placer comunicaré a V. E. 
para que despues se digne elevarlo al superior conocimiento de nues-
tro Idolatrado Santo Padre. 
A pesar del ímprobo trabajo de la S. Visita Dios me dispensa 
-la mas completa salud y mis buenos hijos me reciben en todas par-
tes con la mas entusiasta veneración. 
Reciba V. E. la espresión del distinguido afecto prfesa a V. E. 
su afmo. S. y hermano que B.S.M. 
Constantino, Obispo de Gerona. 
ASV, AN Madrid, 374. 
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